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(Table 2. Old and New Articles ) 
[New] 
Article 9 
Teachers of the schools prescribed by law shall 
endeavor to fulfill their duties, while being deeply 
conscious of their noble mission and continuously 
devoting themselves to research and self-cultivation.
 
(2) Considering the importance of the mission and 
duties of the teachers set forth in the preceding 
paragraph, the status of teachers shall be respected, 
their fair and appropriate treatment ensured, and 
measures shall be taken to improve their education 
and training. 
 
[Old] 
(Article 6) 
(2) Teachers of the schools prescribed by law shall 
be servants of the whole community. They shall be 
conscious of their mission and endeavor to fulfill 
their duties. For this purpose, the status of 
teachers shall be respected and their fair and 
appropriate treatment shall be ensured. 
(Citation from MEXT http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/) 
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